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CEMİL BAŞO ORTAKÖY SOKAKLARINDA -  Sokak ressamı Cemil Ba 
şo, tam 42 yıldır sokaklarda. Başo’nun resimlerine yalnızca galerilerde 
değil, kimi zaman Taksim'de Ağa Camisi nin pencerelerinde, kimi za­
man Galatasaray Lisesi'nin önünde, Galata Köprüsü'nün altında ya da 
Nişantaşı’nda bir kaldırımın üzerinde rastlayabilirsiniz. Son yıllarda sık 
sık Ortaköy’de görülür oldu. Bir süre, pazar günleri Ortaköy Meydanı’- 
nda kurulan “ Sanat Pazarı''na katılan Cemil Başo tezgâhını sabah en 
erken açan pazarcılardan biriydi. Boya tüpleri, fırçaları ve kâğıtlarıyla 
bütün gün uğraşıyor, çevresini saran meraklı bakışlar altında bir yan­
dan sohbet ediyor bir yandan resim yapıyordu Ancak satışlar iyi gitme­
yip de tezgâhın kirasını ödeyemez duruma düşünce yine yollara düşmek 
zorunda kaldı Cemil Başo. Neyse ki Atelye Çizgi iki sokak ötedeydi. Şimdi 
yine Ortaköy’de, bu kez Çizgi'nin önünde kuruyor tezgâhını. Her gün 
saat 15.00'te gelip açıkhava sergisini açıyor. 15 eylüle, yani okullar 
açılıncaya kadar bu böyle. Sonra yeniden Nişantaşı’ ndaki kaldırımına 
dönüş yapacak. Bu arada 1987-88 ders yılında okul birincisi olan bütün 
öğrencilere resimlerini armağan etmeyi de sürdürüyor. Geçen yıl baş­
lattığı bu geleneğe göre okul birincisi olduğunu bir belgeyle kanıtlayan 
her öğrenci, Başo’nun dilediği resmine sahip olabilecek. “ Toplumumu- 
zun sanata daha yakın olmasını sağlamak için böyle şeylere ihtiyaç var. 
Yeter ki resmi herkes sevsin" diyor. (Fotoğraf: Çiğdem Özüer)
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